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vABSTRACT
The present development of high data rate wireless applications has lead
to extra bandwidth demand. However, finding a new spectrum bandwidth
to accommodate these applications and services is a challenging task due to
lack of spectrum resources. In fact, recent studies have shown that the
spectrum are utilized inefficiently especially for conventional spectrum allocation.
Therefore, in order to enhance spectrum efficiency, Federal Communications
Commission (FCC) has proposed dynamic spectrum access (DSA) mechanism,
where unlicensed users can opportunistically borrow unused spectrum from
licensed owners. The radio that enables this concept is called Cognitive Radio
(CR). Nevertheless, it is difficult for single transmission to get a large contiguous
frequency spectrum block in DSA and this have significant impact on broadband
and multi-carrier transmission systems such as Orthogonal Frequency Division
Multiplexing (OFDM) and Multi-carrier Code Division Multiple Access (MC-
CDMA). This thesis investigates on non-contiguous OFDM (NC-OFDM) and
non-contiguous MC-CDMA (NC-MC-CDMA) system. The implementation of
NC-OFDM and NC-MC-CDMA systems provide high data rate via large number
of non-contiguous sub-carriers without interfering to the existing transmissions by
turning off the sub-carriers corresponding to these spectrum bands. This thesis
evaluates Bit Error Rate (BER) performance of NC-OFDM and NC-MC-CDMA
on mobile scenario where each propagation path will experience an apparent shift
in frequency due to the relative motion between the transmitter and receiver while
the number null sub-carriers is constant for all.
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ABSTRAK
Pembangunan aplikasi tanpa wayar untuk data berkelajuan tinggi
telah membawa kepada permintaan kepada tambahan jalur lebar. Walau
bagaimanapun, untuk mendapat jalur spektrum bagi untuk menampung aplikasi
dan perkhidmatan ini adalah satu tugas yang mencabar kerana kekurangan
sumber spektrum. Malah, kajian terkini telah menunjukkan penggunaan
spektrum yang tidak cekap terutama pada peruntukan spektrum konvensional.
Oleh itu, untuk meningkatkan kecekapan penggunaan spektrum, FCC telah
mencadangkan satu mekanisma untuk mengakses spektrum secara dinamik
(DSA), di mana pengguna yang tidak berlesen boleh meminjam spektrum yang
tidak digunakan oleh pemilik spektrum berlesen tersebut secara oportunistik.
Sistem radio yang memperkenalkan konsep ini dikenali sebagai Radio Kognitif
(CR). Walau bagaimanapun, ia adalah sukar untuk sistem penghantaran tunggal
untuk mendapatkan blok spektrum frekuensi yang besar melalui DSA dan ini
mempunyai kesan yang ketara ke atas sistem jalur lebar serta penghantaran
berbilang pembawa seperti pemultipleksan pembahagian frekuensi ortogon
(OFDM) dan berbilang pembawa pembahagian kod pelbagai masukan (MC-
CDMA). Tesis ini mengkaji OFDM tidak rapat (NC-OFDM) dan MC-CDMA
tidak rapat (NC-MC-CDMA). Pelaksanaan NC-OFDM dan sistem NC-MC-
CDMA menyediakan kadar data yang tinggi melalui sebilangan besar sub-
pembawa tidak rapat tanpa mengganggu kepada penghantaran sedia ada dengan
mematikan sub-pembawa yang sama dengan jalur spektrum ini. Tesis ini menilai
prestasi kadar bit ralat (BER) NC-OFDM dan NC-MC-CDMA dalam senario
bergerak bebas di mana setiap laluan perambatan mengalami perubahan ketara
dalam frekuensi disebabkan oleh gerakan relatif antara penghantar dan penerima,
serta jumlah subpembawa batal adalah malar.
